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Таким образом, основными условиями развития рынка банковских платежных карточек явля-
ются повышение доверия клиентов к банковским услугам, а также обеспечение удобного исполь-
зования и своевременного ознакомления с новыми продуктами банковской деятельности.  
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В настоящее время развитию безналичных расчетов населения уделяется особое внимание, так 
как они ведут к сокращению издержек обращения, росту ресурсной базы банков и, следовательно, 
увеличению объёмов инвестиций в экономику государства. В Республике Беларусь оплатить това-
ры можно с помощью электронных денег, расчетных документов, а также платежных инструкций, 
переданных, в том числе, посредством систем дистанционного банковского обслуживания. 
Безналичные расчеты населения осуществляются в основном с использованием банковских 
платежных карточек. Банками Беларуси выпускаются в обращение карточки внутренней платеж-
ной системы «БелКарт» и международных платежных систем «VISA», «MasterCard». 
На 1 января 2016 года на территории Республики Беларусь осуществлено 941907900 операции с 
использованием банковских платежных карточек в белорусских рублях на сумму 344872277млн. 
рублей. Удельный вес безналичных операций в общем количестве операций с использованием 
платежных карточек составил 76,4 %, а в суммарном выражении – 31,7%, и увеличился по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года на 4,4 % и 5,8 % соответственно [1]. 
Для решения проблем организации приема платежей от физических и юридических лиц, в Рес-
публике Беларусь было создано единое расчетное информационное пространство (ЕРИП). Основ-
ное преимущество ЕРИП – возможность осуществлять платежи, используя современные элек-
тронные инструменты, которые содействуют переориентации населения на взаимодействие с бан-
ковской системой через системы дистанционного банковского обслуживания. Для его развития 
происходит постепенный переход производителей услуг по расчетам с населением на взаимодей-
ствие с банковской системой через АИС «Расчет».  
По данным Национального банка, за 11 месяцев 2015 года посредством АИС «Расчет» было 
принято 235 млн. платежей на сумму 29,4 трлн. руб., что на 1,3 % и 24,5 % соответственно больше, 
чем за аналогичный период 2014–го. Доля платежей, совершаемых в ЕРИП, составляет почти 80 % 
от всех розничных платежей, выполняемых в банковской системе. На 1 декабря 2015 г. в ЕРИП 
участвуют 24 банка, принимающие платежи от населения. В стране насчитывается более 13 тыс. 
пунктов приема платежей. К АИС «Расчет» подключено 11,4 тыс. производителей услуг [2]. 
Существует ряд проблем в сфере розничного банковского обслуживания: недоверие населения 
(в основном лиц пенсионного возраста) к современным платежным инструментам; низкий уровень 
финансовой грамотности населения; высокая доля неорганизованной торговли (продажи на рын-
ках, через сеть Интернет). 
Для увеличения доли безналичных расчетов при осуществлении розничных платежей планиру-
ется предоставить потребителю право выбора формы оплаты товаров, обеспечить условия для 






говли и население к расчетам за товары в безналичной форме. Также предусмотрено повышение 
качества предоставляемых банковских услуг населению и расчетного обслуживания организаций 
торговли, в том числе за счет внедрения новых технологий. Планируется развитие программно–
технической инфраструктуры для осуществления розничных платежей в безналичной форме, а 
также обеспечение ее безопасности, надежности и непрерывности функционирования в режи-
ме «24 часа в сутки: 7 дней в неделю: 365 дней в году», создание системы мониторинга «24:7:365» 
[3]. 
В целях сокращения доли наличных расчетов в общем объеме розничных платежей был разра-
ботан целый ряд документов. Например, план совместных действий государственных органов и 
участников финансового рынка по развитию в стране системы безналичных расчетов по рознич-
ным платежам с использованием современных электронных платежных инструментов и средств 
платежа, а также мероприятия по его реализации,  включающие: 
1) разработку организационно–правового и методического обеспечения развития системы 
безналичных расчетов населения; 
2) развитие инфраструктуры расчетов с использованием банковских карточек; 
3) совершенствование бесконтактных технологий этих расчетов, дальнейшее развитие ЕРИП; 
4) популяризацию расчетов в безналичной форме среди населения и стимулирование органи-
заций торговли к приему платежей в безналичной форме [3]. 
Для обеспечения функционирования АИС «Расчет» в республике предусмотрено функциони-
рование ОАО  «Небанковская кредитно–финансовая организация «Единое расчетное и информа-
ционное пространство». В перспективе все производители услуги Беларуси будут подключены к 
АИС «Расчет», в том числе интернет–магазины. Также рассматривается возможность привлечения 
в качестве платежных агентов для приема платежей за услуги через АИС «Расчет» предприятий 
ЖКХ и операторов мобильной связи, а также расширить перечень банков, через которые могут 
выплачиваться пенсии и пособия. 
Таким образом, стратегической целью развития системы безналичных расчетов по розничным 
платежам должно стать качественное улучшение уровня расчетного банковского обслуживания 
населения, создание максимально привлекательных условий для увеличения притока денежных 
средств населения в банки, укрепление доверия к банковской системе, а также использование 
населением средств на банковских счетах для проведения расчетов в безналичной форме и сниже-
ние доли операций с наличными деньгами при проведении розничных платежей. Достижение по-
ставленной цели будет осуществляться путем расширения перечня платежных услуг, предоставля-
емых населению, повышения их качества, создания удобных условий банковского обслуживания с 
использованием электронных платежных инструментов на всей территории Республики Беларусь, 
в том числе за счет развития внутренней платежной системы на основе использования банковских 
пластиковых карточек «БелКарт», ЕРИП, расширения спектра платежных инструментов и средств 
платежа, внедрения в данном направлении конкурентоспособных отечественных разработок. 
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